









 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل والشكر هلل سبحانو وتعاىل قد انعم بنعمتو الينا. حىت يتمكن الكاتب من انتهاء 
ى هبا. من كتابة الرسالة, وكذالك والصلواة والسالم لنيب حممد الذي وجو اإلنسان ايل طريقة اليت يرض
الدنيا واألخرة. يف إستعمال واجبات الكانت ىذا البحث حلصول  من اجل حتقيق سعادة احلياة
لدرجة لكتابة البحث يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية 
جهود المعلم في ترقية مهارة ىذه الرسالة بادلوضوع "  تكتببادنج سيدمبوان, حىت كتابة  ةاحلكومي
 ".سيديمبوانبادنج -هوتا بادنج دار االستقامة دمعهالكتابة لطالب 
ىف إمتاام ماان ىااذه الرسااالة, وجااو ادلملاال العادة ماان الصااعوبات يف وقاات ادلناقسااة و يف حصااول 
علاااى كتاااب بسااابان اقااال العلااام نقاااف ادلاااواد ادلساااتعدمة, ولكااان ب  ااال نعماااة اهلل سااابحان وتعاااااىل, 
ببسااطتها. لان ياتم اإلنتهااء مان ىااسه الرساالة وادلساعدة يف هناية من خمتل ة األطراف ميكن ان تكتمال 
دون التسجيع ونوايا صادقة, تصميم قاوي ومسااعدة معنوياة ومادياة مان خمتلال األطاراف, ألن كاتاب 
 يريد شكر اىل :
فندي لوبيس ادلاجستري ادلشرف الثاين  أتور ايراوادي ادلاجستري ادلشرف األول استاس سوفرين ك. الد ١
بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي اإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذه  كانا على استعداد لق اء
 اخلطة.
رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج ال،سريجنار ادلاجستريتور احلاج إبراىيم كالد  أستاس.۲
 بوان الذي وافق ىذه الدراسة.ميسيد
يم اجلامعة اإلسالمية احلكومية ىيلدا ادلاجستري، عميدة كلية الًتبية وعلوم التعلالدكتورة ليليا . ۳
 بوان.ميبادنج سيد
غة العربية الكلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج  . رئيس قسم التدريس الل٤
 سيدميبوان حممد يوسل فولوجنا ادلاجستري.
سيدمبوان قد بذال  . يوسري فهمي ادلاجستري، رئيس يف ادلكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج٥
جهدىم ساعدوين وطرصو اىل الكتب اليت ترتبط ذلذا البحث، واليت الشكر إىل كل موظ ني 
 ادلعهد قد بذلوين أي ا جلمع ادلعلومات والبيانات.
.  األستاس واألستذات ومجيع اجملتمع األكدميي فياجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج  سيدميبوان ٦
 وي للمملل أثناء الدورة.الذي قدم الدعم ادلعن
.  األساااتاس احلااااج حمماااد أناااوار ناساااوتيون مااادير ادلعهاااد يف معهاااد دار ا ساااتقامة ىوتاااا باااادنج,   اىل ٧
 دار ا ستقامة ىوتا بادنج. موظل وموظ ة
الذي يصيل دائما يشجع على ايب ماراشائل ناسوتيون وأمي احملبوبة دمراه ناسوتيون،.خصوصا اىل ۸
 .سالةالكاتب ذلذه الر 
 .٤١٠٢  اىل اصدقاء يف قسم التدريس اللغة العربية اجليل . ۹
قد تيقنت ان يف ىذه البحث، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ارجو من القارئني، 
والعارفني الذين عرفوا عن ادلعلومات ادلوجودة يف ىذه البحث اإلنتقادات وادلالحظات حىت تكون 
 ، احلمدهلل رن العادلني.الرسالة قريبة إىل الكمال
 ۲٨١٠              بادنج سيدميبوان
 الكاتبة






 : فإيشة هاني ناسوتيون  اسم
 ۱٠٠٢٠٢٢٢٢٤:  رقم القيد
دار  معهدالكتابة لطالب جهود المعلم في ترقية مهارة  : موضوع 
 بادنج سيديمبوان-بادنج هوتا االستقامة
من موضوع هذا البحث تصدر احدى املسائل هي كيف جهود املعلم يف ترقية 
ماهي حتديات  ،بادنج سيدميبوان-هوتا بادنج االستقامةدار  معهدالكتابة لطالب مهارة 
-هوتا بادنج دار االستقامة معهدالكتابة لطالب اليت تواجهها املعلم يف ترقية مهارة 
 .بادنج سيدميبوان
بناء على تلك املسئلة، كان أهداف يف هذ البحث ملعرفة جهود املعلم يف ترقية 
،  ملعرفة حتديات بادنج سيدميبوان-هوتا بادنج دار االستقامة معهدالكتابة لطالب مهارة 
-هوتا بادنج دار االستقامة معهدالكتابة لطالب اليت تواجهها املعلم يف ترقية مهارة 
 .بادنج سيدميبوان
يستخدم بادنج سيدميبوان  –هوتا بادنج  االستقامة معهد دار يتم هذ البحث يف
البحث املتصور الظاهرة، وجلمع الكمية الوصفية  مبنهج لكتابة هذا البحث هي
 املعلومات يستخدم األلة هي مقابلة واملالحظة.
معهد دار  لطالب اجلدد يف تابةترقية مهارة الكأن  بعد أن اقيمت الدراسة
جيدا، كسل الطالب يف متابعة اإلضافات اليت تتم خارج ساعات  ستقامة هوتا بادنجاال
أيضا الكتابة مرة  موأهن ساعات الدراسةألن الطالب لديهم ملتابعة خارج إضايف  الدرس،
، مالءاإلالكتابة يف  بأيضا يتعلم الطال سكنامل أخرى املواد اليت تقدميها املعلمني، ويف
وصلت ايل هذه لغاوية لوجود مشاركة من رتقية ال هذهو ، طاخلشاء " وأحيانا يكتبون اإلن
‌ب  
 
اماحتديات تواجهها ، دار االستقامة معهديف  داخلي املعلم مساعديو املدرسني جهة 
 ديوجهو، و االستقامة هوتا بادانج ر دالطالب معهد املعلم يف ترقية مهارة الكتابة 
 ممارسة قصون تسيطر عليها الطالب، ةدفر امل قصالطالب يف التعلم اإلضايف، ونالكسل 
 قصون باللغة العربية، وعدم انضباط الطالبمواد  الفهم قصون العربية، ، للغةالكتابة 
ونقص  وسائل تعليم اللغة العربية ونقص الوقت أثناء اإلمالء الدرس عماملعلمني اإلمالء 
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ولالباب األ  
 مقدمة
 بحثخلفية ال٠أ
Bahasa merupakan unsur  kebudayaan yang lahir dari  kebutuhan 
dasar manusia dalam meningkatkan peradabannya. Bahasa berfungsi 
sebagai alat komunikasi antara manusia,bahasa juga berperan sebagai alat 
berpikir. Bahasa Arab adalah Bahasa Agama dan Bahasa persatuan bagi 
umat Islam. Bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa di dunia yang 
mampu melukiskan wahyu Ilahi secara sempurna dengan perkataan dan 
susunan yang paling indah, yang telah mengalami perkembagan sejalan 
dengan perkembangan sosial masyarakat dan ilmu pengetahuan. Bahasa 
Arab merupakan rumpun bahasa semit yaitu: bahasa yang dipakai 
bangsa-bangsa yang tinggal disekitar sungai Tigris dan Furat, dataran 
Syria dan Jazirah Arabia seperti: Bahasa Finisia, Assyiria, Ibrania, 
Arabia, Suryania, dan Babilonia.
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اللغة ىي العنصر الثقايف الذي ولد من االحتياجات اإلنسانية األساسية 
 دم اللغة أدداة اصصال يُت الناس  واللغة أضضا ثمثاية أداةخت .يف حتسُت حضارهتم
اللغة العريية ىي  .واللغة لوحدة ادلسلمُت ساماللغة العريية ىي لغة اال .الفكر
اللغة الوحيدة يف العامل اليت ىي قادرة على صصوضر الوحي اإلذلي دتاما مع 
ليت مت التقدم ثما ضتماشى مع التنمية االجتماعية , اًتصيب أمجلالالكلمات و 
السامية وىي: لغة الشعوب اليت  ةاللغمناللغة العريية ىي  .للمجتمع والعلوم
 صعيش حول هنري دجلة والفرات  وسهول سورضا وشبو اجلزضرة العريية مثل: اللغة
 والسعودضة  والسرضنية  والبايليُت. الفنسية  واآلشورضُت  اإليرنية 
 
                                                          
۱-٣(, ص:٠٢٢۹)ماالنج: جامعة اندونسيا حكومية ماالنج,  تعلم  اللغة العربية طرقعبد الوىاب رشيدي,  1  
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اموس رف  والقصوالالنحو  الصوت  وقواعد ةعدااللغة ىي رلموعة من ق
وادلعٌت  قصدادل ولوالعبارات واجلمل  نضكوو رأبض مل ليستطيعاالذي ضك
 .حيدث يُت رلموعة الناس
Atau seperti didefinisikan oleh Ibnu Jinni bahwa bahasa 
adalah bunyi suara yang digunakan manusia mengungkapkan isi 
hatinya. Bahasa adalah wadah dan media pikiran. Dengan kata 
lain pikiran akan tampak jelas melalui bahasa (sebagai medianya), 
tugasnya adalah mengungkapkan pikiran manusia baik yang 
berkaitan dengan ranah kognitif, emosi, perasaan, atau 
keinginannya, disamping itu bahasa juga dapat menjadi alat 





الصوت ضستخدم األنسان للتعبَت ما  أو أما عرفها اين جٍت أن اللغة ىي
لعقل صارخ من ويعبارة أخرى فإن ا. فكرللوسائط اللغة ىي حاوضة قلبو. يف
(  ومهمتها ىي صعبَت عن العقل األنسان سواء ادلتعلقة خال اللغة )أوسائل
لك أن اللغة ميكن صكون رغباصو  اىل ذف  وادلشاعر  أو والعواطيف  و يادلعر 
 .وسيلة فعالة ليجعل األفراد قادرضن على التواصل مع األفراد اآلخرضن
 
القرآن الكرًن أتاينا ادلقدس واحلدضث  .القرآن واحلدضث لغةاللغة العريية ىي
صعلم اللغة العريية  نأالنبوي الذي ضفسر مضمون القرآن  أا ياللغة العريية  
 النبوي. واحلدضث القرآنوصمكنيهم في فهم  لتسهيلهمللمسلمُت 
 
Pembelajaran bahasa Arab yang ideal di Madrasah 
Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah adalah pembelajaran yang 
memungkinkan para siswa menguasai empat keterampilan 
berbahasa yaitu Maharah al-Istima’, Maharah al-Kalam, Maharah 
al-Qira’ah, dan Maharah al-Kitabah. Hal ini dikarenakan bahasa 
                                                          
(, ٠٢۱٠)يادانج: اأادميا فرمات  م اللغة العربيةيكتاب تعل  إعداد, عبد اهلل اجلايل و عبد احلميدعبد اهلل2




Arab bukan hanya sekedar berfungsi pasif yaitu sebagai media 
untuk memahami apa yang didengar, berita, teks bacaan dan 
wacana, melainkan berfungsi aktif yaitu memahamkan orang lain 
melalui komunikasi lisan dan tulisan. .3  
العريية ادلثايل يف ادلدرسة الثانوضة أو ادلدرسة العالية ىو التعلم للغةاصعلم ن ٳ
 مهارةاالستماع   ان ادلهارات اللغوضة األريع ىو مهارةميكن الطاب من إصق
وذلك ألن اللغة العريية ليست وظيفة مهارة الكتاية. القراءة   مهارة الكام 
سلبية ىي وسيلة ليفهم ما ضسمع  واألخبار  وقراءة النص واخلطاب  ولكن 
 .الوظيفة النشطة ىي ليفهم اآلخرضن من خال التواصل الشفوي والكتايب
 
Berdasarkan keempat tujuan kemampuan berbahasa Arab 
yang harus dikuasai yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan 
menulis, oleh karena itu kemampuan berbahasa Arab secara pasif 
saja yang perlu dikuasai serta dibina secara intensif dengan tidak 
mengabaikan bakat untuk kemampuan aktif. Dengan hal ini 
kemampuan membaca dan menulis yang termasuk kemampuan 
berbahasa secara pasif, karena kegiatan membaca dan menulis itu 
bersifat reseptif yaitu bentuk lisan dan tulisan, dan juga 
mempunyai hubungan yang sangat erat yang mana bila kita 
menuliskan sesuatu maka pada prinsipnya kita ingin agar tulisan 





اللغة العريية اليت جيب أن صعرف ىي  نادا إىل األىداف األريعة دلهارةواست
 الكتاية  لذلك مهارةمهارة و  ,القراءةمهارة و  ,ومهارة الكام ,مهارة االستماع
اللغة العريية السلبية اليت حتتاج أن صغلبوا ورعاضتها يشكل مكثف يلم جتاىل 
 راءة والكتاية اليت صشمل ادلهارةادلواىب لقدرة النشطة. مع ىذه القدرة الق
وىي شكل الشفوي  ن نشط القراءة والكتاية ىي صقبلاللغوضة السلبية  أل
                                                          
۱٧نفس ادلرجع, ص. 3   
٢٦۱(,ص.٠٢٢٢اضنوفاصيف )ماالنج: جامعة اندونسيا حكومية مالك فرس,  اللغة العربيةاستيرتيجية تعلم شيفول مصطفى  4 
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فمبدأ نرضد أن النص قراءة  والكتايب  وعاقة وثيقة جدا اليت عندما نكتب شيئا
 .من قبل اآلخرضن ميكننا ضستطيع قراءة  النفس يف أوقات أخرى
ىناك أولئك  .يف ىذه احلالة اخلرباء اللغوي العريب وجهات نظر سلتلفة
الذضن ضعتقدون أن ىناك قلق متزاضد من أن اللغة العريية لغة أخرى  اللغة اليت 
يف قليد أصوات الطبيعةإلمياءات وصمن ادلعروف أن ىناك وصنمو من خال ا
حُت ضرى آخرون أن اللغة ىي ىناك يسبب إذلام من اهلل سبحانو وصعاىل  يف 
 الشخص الذي ضولد جلبت يعض اللغات.
    قال اهلل صعاىل عز وجل :٢م اآلضةقلليف سورة ا
 ۱ن  و  ر  ط  س  ا ض  م  و   م  ل  ق  ال و   ن˜
 
 Dari firman allah diatas, sesungguhnya allah mendorong 
manusia untuk belajar menulis.Dalam menulis bahasa Arab juga 
harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Karena 
salah satu ukuran dalam berbahasa Arab adalah  menulis.
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الكتاية.    يف الواقع اهلل ضشجع الناس على صعلم ما صقدممن ألمة اهلل 
أما جيب أتاية اللغة العريية وفقا للقواعد اليت مت حتدضدىا. ألن أحد ادلقاضيس 
 .ياللغة العريية ضكتب
 وقد يدأ صعليم اللغة العريية يف ادلرحلة االيتدائية )ادلدرسة االيتدائية(
مث على أعلى  الدضنية الثانوضة( ةدارسادلالتعليم يف ادلدارس الثانوضة ) واستمر
 .)ادلدارس الدضنية عاليو( واجلامعات مستوى
Menulis merupakan fondasi dasar dalam proses komunikasi 
yang telah dan akan terus berperan dalam menjaga warisan 
manusia dari kepunahan, mencatat sejarah anak anak manusia 
sepanjang sejarah keberadaaannya. Penemuan tulisan juga 
memilii andil sangat besar dalam mencatat dan menjaga keaslian 
Al- qur’an, wahyu Allah, sabda- sabda Nabi Muhammad SAW, 
                                                          
٠٢٢٢القرآن وصرمجة, )ياندونج: مجانة العلى,٨٦٨(, ص.   ,Departemen Agama5  
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صستمر يف لعب الكتاية ىي أساس أساسي يف عملية التواصل  وسوف 
دور يف محاضة الًتاث البشري من االنقراض  وصسجيل صارضخ األطفال البشري 
طوال صارضخ وجودىا. أما أن اأتشاف الكتاية لو حصة ىائلة يف صسجيل 
وصون أصالة القرآن الكرًن  وأشف اهلل  وألمات النيب زلمد  لذلك شجع 
 النيب يقوة شعبو على صعلم الكتاية  فقال:
 .العلم يالكتاية )رواه الطربي(قيدوا 
Menulis merupakan  salah satu kemahiran berbahasa yang 
kompleks, dimana menuntut keterlibatan lebih dari satu indra. 
Tangan menulis, mata mengawasi, akal pikiran mencerna dan 
mengatur. Pada kemahiran menulis ini diletakkan pada urutan 
terakhir dari semua proses pembelajaran kemahiran berbahasa, 
hal ini bukan berarti  mengecilkan urgensi dan maknanya, akan 
tetapi lebih karena pelajar butuh untuk mendengarkan dan lebih 
sering dan familier dengan bunyi suara bahasa yang dipelajari, 
setelah itu menirukannya dalam ucapan dan percakapan, 




أتاية ىي واحدة من ادلهارات اللغوضة ادلعقدة  األمر الذي ضتطلب 
دة  العقل ىضم مشارأة أأثر من معٌت واحد. الكتاية اليدوضة  عيون مشاى
الكتاية ضتم وضع ادلهارات يف التسلسل األخَت من أل مهارة  ذههوصنظيم. يف 
عملية صعلم إجادة اللغة  وىذا ال ضعٍت أن ضقلل من اإلحلاح وادلعٌت  وإمنا ألن 
ادلتعلم حيتاج إىل االستماع وأأثر يف أثَت من األحيان ومعرفة أصوات اللغة 
                                                          
٢٠عبد اهلل اجلايل و عبد احلميدعبد اهلل,ادلرجع السايق, ص. 6  
٢٢نفس ادلرجع, ص. 7   
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ذلك يف الكام و زلادثة  التعرف على رمز من ادلستفادة  ويعد ذلك صقليد 
 خال الكتاية اليت صقرأ  مث صعلم أخَتا للكتاية.
)خط(  دقة  اللغة العريية صشمل فن الكتاية ىف الكتايةن من عناصر ٳ
ء(  صرصيب اجلملة والعبارات. إذا أان أحد ىذه ادلهارات التقليل الكتاية )إما
ٌت وفقدان االىتمام  يسبب أم معٌت  ذلك سوف ضؤدي إىل عدم وضوح ادلع
ألمة العالية والنبيلة واألفكار  والعبارات اللؤلؤ واجلملة عقول مبتكرة وذأية 
ليس لدضها أمهية أبَتة نظرا لكتايتها يشكل سيئ  قبيخ صرصيب اجلملة   أو  ال 
 صصغي االصفاقيات الكتاية الصحيحة.
شاعر يف شكل مكتوب يف مها رة الكتاية جيب التعبَت عن األفكار وادل
مستوى ادلبتدئُت ال ميكن أن صتحقق من خال صقنيات افتعال ادلوجهة اليت 
لدضها صدرجييا إىل أن صطورت إىل صقنية ضؤلف احلرة. لذلك   ضنبغي أن ضتم 
التدرضبات من قبل ادلعلم يف صرقية ادلها رة ىجاء شفوضا وأتاية من خال اإلماء 
 واالنشاء".
 
Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan 
identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannnya. Oleh karena 
itu seorang guru itu harus memiliki standar kualitas pribadi 
tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan 
disiplin. .8  
لزعيم  ومناذج حيتذى هبا  وحيددون ادلتعلمُت ريب ضصبحون أاادلعلم ىو م
وييئتهم. لذلك جيب أن ضكون لدى ادلعلم معاضَت نوعية شخصية معينة صشمل 
 .ادلسؤولية  والزوىيبة  واالعتماد على الذات  واالنضباط
                                                          
   8 ٣٧(, ص. ٠٢٢٨, )ياندونج: رماج روسداأرضا, المحترفونالمعلمون مولياسا,
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Guru adalah seseorang yang menjalankan tugas utamanya yakni 
mendidik, melatih, menilai, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan 
mengevaluasi muridnya dalam pendidikan.
9 
ادلعلم ىو الشخص الذي ضدضر الوظائف الفاضلو مثل رييو, درب, 
 درس, اشرف,  وصوجيو  وصقييم طايو يف الًتيية.
الكتب الصفراء أو الكتب  فإن الطاب الذضن ضدرسونويصفة عامة  
أن صكون قادرة على صرمجة أتبهم  ب  مث أان ادلطلو صوجد فيها احلرأات  اليت مل
ضتضمن  سَتدرست أتايا عرييا أو غَت مستقامة اال من قبل اللغة العريية. يف دار
 و إنشاء ءوغَتىا. يف موضوعات إما شاء  إنءرف  إماصو  دروسو حن
أن ضستشهدوا  عشر حدىا فصلال مةاالستقا دار معهد من الطابيا
. ولكن ءو إنشا ءياستخدام اللغة العريية ثمساعدة ادلعلم ادلعٍت يف مواضيع إما
ألن  من الطاب غَت قادرضن على استخدام اللغة العريية٨٢٪ال ضزال أقل من 
 اللغة األندونيسية. يعادةالطاب ىم أأثر 
 صااإلستقامة ىو ر أن طاب داه ادلسالة ذعلى اساس خلفية البحث ى
ة  يسبب عدم االعًتاف حبروف جيدون صعوية يف الكتاية ياللغة العريي نجياد
عدم العريية   اللغة ردات القصَتة  وعدم أتاية  وعدم فهم أتاية ادلفائيةىيج
من الصعب جدا أن صعلم ألن النطق واخلط ىو اخلطد مث فإن اللغة العريية القراة 
الدروس من قدرات الطاب ليست ادلعٌت سيكون خاطئا وسلتلفة  ويف صلقي 
ىي نفسها ىناك الطاب الذضن ميكن أن دتتص الدروس يسهولة وىناك أضضا 
 .ب الذضن لدضهم صعوية يف التعلمالطا
                                                          
٣- ٢(, ص.٠٢۱٣, )جاأرصا: أام مليا, مهنة المعلم واالخالقراماضوليس,  9   
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لذلك  يف يداضة ادلعلمُت جيب أن ضنقل إىل الطاب دلمارسة الكتاية يف   
 ةادلهار ىو شكل من أشكال القدرة و أثَت من األحيان  ألن الكتاية النشاط 
ثاث مهارات لغوضة  ة إلصقان من قبل الطاب مقارنةاللغوضة األأثر صعوي
 10أخرى.
القدرة على الكتاية ليست صعبة فقط إلصقان من قبل ادلتعلم لغة ثانية   
كتاية التمكن من ال ا اسبايو مهارةذىمن قبل الناطقُت هبا على الرغم . و ولكن 
 .كتويةزلتوضات ادللغة نفسها اليت صزضن سلتلف عناصر ال
اللغة ة الكتاية صعتمد على مهار  ةمهار الكام  مهارة أما ىو احلال 
الكتاية ىي زلاولة للتعبَت عن األفكار  ةنشطة وادلنتجة. أل من ىذه ادلهار ال
الطرضقة ادلستخدمة وادلشاعر اليت صوجد يف مستخدم اللغة. الفرق ضكمن يف 
وادلشاعر يف الكام شفهيا  يف حُت ضتم صسليم . ضتم التعبَت عن العقول للتعبَت
 الرسائل يف الكتاية.
لطاب قادرضن ضكون حذرا من الطاب ما إذا أان اذا  أمعلم جيب أن 
وإذا .أل من ادلشاأل الداخلية واخلارجية,على فهم الدرس يف الكتاية أم ال
أتاية استمرت ىذه ادلشكلة  فإن ذلك سيؤدي إىل عدم قدرة الطاب على  
د المعلم في ترقية جهو “: هتتم الباحثة ىذه الرسالة يادلوضوع  .اللغة العريية
 بادنج سيديمبوان  -نجدار االستقامة هوتا باد عهدلطالب ممهارة الكتابة 
 البحث حدودب.
ويناء على خلفية ادلشاأل حيدد الكاصب ادلشكلة اليت صرأز على مناقشة 
 .ب معهد دار االستقامةالكتاية لطا يف صرقية مهارةجهود ادلعلم 
 
                                                          




دار االستقامة لطاب معهد  يةجهود ادلعلم يف صرقية مهارةالكتاأيف   -٢
 ؟ يادنج سيدميبوان - نجىوصا ياد
لطاب صواجهها ادلعلم يف صرقية مهارة الكتاية  الىت تحدضاتالماىي  -۲
 ؟سيدميبوانيادنج  -نج دار االستقامة ىوصا ياد معهد
 هداف البحثأ.د
دار االستقامة  لطاب معهددلعرفة جهود ادلعلم يف صرقية مهارة الكتاية . ٢
 .يادنج سيدميبوان -نجىوصا ياد
 لطاب معهدصواجهها ادلعلم يف صرقية مهارة الكتاية  الىت تحدضاتالدلعرفة  .۲
 .يادنج سيدميبوان -نج دار االستقامة ىوصا ياد
 همية البحثأ.ذ
 
زضادة العلم ادلعارف والبصَتة من ادلؤلف نظرضا وعمليا يف مسدلة صرقية .٢
 .مهارة الكتاية
 دار معهد لًتقية عملية التعليم والتعلم يف دخل للمدرسُت زضادة العلم.٠
 .يادنج سيدميبوان-نجصا يادىو االستقامة 
 ىذه البحث مفيد لتطوضر العلم..٣
 اآلخرضن لدضهم الرغبة يف مناقشة ادلوضوع. ُتمقارنة للباحث.٢
يف التطبيق يف صرقية مهارة زضادة ادلعارف وصفكَتالكاصب اما يف النظري وأما .٨
 دار االستقامة ىوصا يادانج. معهد لطابتاية الك
 البحث مصطلحات.ر
يف ىذه الدراسة   ولتجنب سوء الفهم واألخطاء يف فهم ادلشاأل الواردة
 الواردة يف عنوان ىذه الدراسة  على النحو التايل:البحث مصطلحات صرضد 
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 اللغة العريية معلم دو . اجله٢
د ىو السعى  النشاط يالقوة مع الطاقة والعقل؛ والعمالة  وسبل و اجله       
 11.ة الصناعية وىلم اختياراادلعيشة  وسبل العيش؛ األنشطة التجارضة  األنشط
د ادلقصود  الباحث يف ىذا البحث ىو االسعى أو و ذا, فإن اجلهٳ 
لطاب صرقية مهارة الكتاية  يفاللغة العريية  االختيار الذي اجرى معلم الًتيية
 .يادنج سيدميبوان - نجدار اإلستقامة ىوصا ياد عهدم
وضعرف 12.نسانية يف عملية التعليم والتعلمإلادلعلم ىو واحد ادلكونات ا
أن .ضعرف يدن  التعليم يوظيفتو أو  مصدر معيشتو أو مهنتو ادلعلم أضضا أن 
دار اإلستقامة  عهدمنشاء واخلط إلماء واإلمرد ادلعلم ىنا ىو معلم مادة ا
 .يادنج سيدميبوان -جنىوصا ياد
 . صرقية ىي ألمة "دفعة" يف معجم الكبَتاالندنسية ىوألمة الفعل ثمعٌت:۲
 عاليا, صكثيف )اإلنتاج وغَت ذلك(.رفع )درجة  مرحلة  وغَت ذلك(؛  . أ
رفع نفس؛ عاليا نفس.  وفقال موليونو أما نقلت ساوضوايت  ومستوى  . ب
 13ىو وسيلة أو السعى اجرى لكسب ادلهارات أو القدرة ليصَت أفضل.
ادلعلمُت دلهاراهتم يف الكتاية ياللغة  صرقية ادلقصود ىنا ىو أيفية صرقية إن
ت ياللغة افهمها يسهولة   فهناك أريعة مهار العريية وأيفية صشجيعهم على 
 ت الكتاية.اكن يف ىذا البحث ضتعلق فقط ثمهار العريية ول
الكتاية ىي واحدة من ادلهارات اللغوضة ادلعقدة  صتطلب مشارأة أأثر من . ٣
الكتاية معٌت واحد. الكتاية اليدوضة  عيون مشاىدة  العقل ىضم وصنظيم. 
 .الكتايةودقة  العريية صشمل
                                                          
 ٨٧٠(,ص.۱۹٨٢)جاأرصا: ياىل فوستاأا, االندونسيةمعجم الكبير اللغة ر,ذولفجر و فطرى افرليا11
 ۱٠٨(,ص. ٠٢٢٣) جاأرصا: راج غرافندو فرسا د, التفاعل والتدريس الدافع الحازنسردميان, 12
۱٠٦.  صنفس ادلرجع 13  
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ىناىي دقة الكتاية  ءماإ "  حيث إنءماادلقصود ىنا ىو أتاية دروس "إأتاية 
 الكتاية مع الكلمات اليت ضقوذلا ادلعلم. ءماإيالكلمات أو مدى 
وأجزء من النشاط اللغوي  صرصبط الكتاية ارصباطا وثيقا يدنشطة التفكَت.   
اليت ضتم القيام هبا معا وأامها متكامل. اذا  الكتاية والتفكَت مها األنشطة 
 ويشكل متكرر. الكتاية ىي حاوضة يف آن واحد نتيجة الفكر.
خطوات البحث.ز  
 خطوات البحث, على النحو التايل:اما 
سئلة أو ثالبححدودن من خلفية البحث وي ضتكو ذمقدمة الالباب األول 
خطوات  و البحث حاتصطلمهيةالبحث ومأىداف البحث والبحث, أ
 ث.البح
و  علمادل صعرضفالنظري  طارإلعناصر األول: ضتكون  ىيكل النظريباب الثاين ال
 علمدلادور و  علمدلامسؤولية و  علمدلا شروطو  علمدلا صفات و لمعادلواجبات 
و  اللغة العريية صعرضف ي ضتكون منذالو  اللغة العرييةفي ايةمهارة الكتوالثاىن: 
 مهارة الكتاية أىدافو  ايةالكتصعرضف مهارة و  العريية انواع مهارة اللغة
ي ضتكون من ذال صرقية مهارة الكتاية والثالث: مهارة الكتايةصعليم اسًتاصيجية و 
 نشاء و اخلط.اإلماء و اإل
نوع و  ومكانو البحثوقت ي ضتكون منذباب الثالث منهجية البحث الال
صقنيات و  حتليل البياناتو  طرضقة مجع البياناتالبحث و مصادر البيانات و 
 .صصحيح البيانات
سَتة ي ضتكون من ذالعامة من نتائج ي ضتكون ذال نتائج البحثالباب الرايع 
حالة ادلعلمُت , يادنج سيدميبوان -دار االستقامة ىوصا يادنج معهد الذاصية 
ي ذال خاصةنتائج . والثاىن: نظام العمل, معهد دار االستقامةوالطاب يف 
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طاب معهد دار االستقامة صرقية مهارة الكتاية لادلعلم يف جهود ضتكون من 
ادلعلم يف صرقية مهارة الكتاية حتدضات صواجهها , سيدميبوان يادنج-ىوصا يادنج
 يادنج سيدميبوان. -نجاب معهد دار االستقامة ىوصا يادطل






















الثانيالباب   
النظري طارإلا  
هيكل النظري أ.  
المعلم .١  
 تعريف المعلم . أ
Al-Fayoumi menyebutkan di bola lampu kata "guru" dari 
sumber artikel (hlm. Dengan penekanan: dia telah diberi seorang 
Emirat yang dia tahu. Dia mengajari kita hal yang harus 
diajarkan: membuatnya belajar: guru aktor dan guru guru. Guru 
ada dalam bahasa: siapa yang mengambil profesi mengajar dan 
siapa yang berhak mempraktikkan profesinya secara mandiri .
1
 
( م ع ليف ادلصباح ادلنَت لفظو "معلم" من اصل مادة ) يذكر الفيوم
وعلم فالنا الشيء تعليما:  .ارة يعرفهامٲعلمت لو عالمة بالتشديد: وضعت لو 
ذا: من يتخذ مهنة ٳفادلعلم يف اللغة  .جعلو يتعلمو: فالفاعل معلم وادلفعو معلم
 .حد ادلهن استقالالٳالتعليم ومن لو احلق يف شلارسة 
Guru dalam istilah ini adalah individu yang membantu 
pelajar melalui aktivitas mental dan motorik dan keduanya 
merupakan perubahan dan modifikasi dalam perilaku dan 
pengalaman baru yang belum pernah dia alami dalam pengalaman 
sebelumnya.
2 
وادلعلم يف االصطالحا: ىو الفرد الذي يساعد ادلتعلم عن طريق 
و اخلربة ٲو التعديل يف السلوك ٲو مها معا عال التغَت ٲو احلركي ٲالنشاط العقلي 
 .ن مرت بو يف خرباتو السابقةٲاجلديدة اليت مل يسبق 
                                                          
: مطبعة جامعة موالنا إبرىيم جماالن)مهارة التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربيةأوريل حبرالدين، 1
 .١١، ص(٠٢٠٢احلكومية، اإلسالمية 
۱٣.، صنفس ادلرجع 2   
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Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang 
memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 
pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidkan 
ditempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal 






تعريف البسيط، ادلعلم ىو يعطي العلوم للطالب. ادلعلم نظر اجملتمع 
التعليم ىو شخص الذين يقوم التعليم يف أماكن معينة، وليس مؤسسة 
 .الرمسي، ولكن يستطيع يف ادلسجد، يف البيت وما إىل ذلك
 
 Menurut pandangan tradisional, guru adalah seorang yang 
berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan.5 
للرأي التقليدي، ادلعلم ىو الشخص الذي يقف أمام الطبقة لنقل 
 .العلم
مبكان زلًتم يف اجملتمع. إهنا السلطة اليت جتعل ادلعلم حيًتمون، ادلعلم 
حىت ال يشك اجملتمع يف شخصية ادلعلم. اجملتمع مقتنع بأن ادلعلم ىو الذي 
 يستطيع يريب طالهبم ليصبحوا شخصية نبيلة.
 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, defenisi guru adalah 
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يف معجم الكبَت االندونسية، تعريف ادلعلم ىو لديهم ادلهنة أو  
 .يدرسون, يريب, و اشرف
 
Guru adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas 
unik. Masyarakat itu berkembang, berubah mengalami kemajuan 
dan pembaruan. Masyarakat dinamis menghendaki perubahan dan 
pembaruan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, untuk 




. إن ادلعلمون ىم جزء من اجملتمع الذي لديو مهمة فريدة من نوعها
اجملتمع آخذ يف النمو وتغيَت التقدم والتجديد. فاجملتمعات الديناميكية تريد 
التغيَت والتجديد لتحقيق مستوى معيشي أفضل، وحتقيق كرامة إنسانية أعلى 
 .من حالتها وحالتها الراىنة.
الًتبية اللغة العربية ىو الشخص يعطي التعليم والتدريس ويقدم       ادلعلم
ردات لتعليم قواعد احلروف اذلجائية مث يعلم كيفية القراءة والكتابة وحفظ ادلف
 اللغة العربية.
 المعلم واجبات . ب
 8:وهي المعلم واجبات
 التدريس. ١
التدريس ىو نشاط الذي تنفذ ادلعلم يف نقل أو يعطي ادلعرفة 
 لطالب بلمبادئ والتلميح اليت تعيُت.علومات الكثَت وادل
 التعليم. ٢
                                                          
 ٨-۹. ، ص(١۱٤٨, Depdikbud)جاكرتا:  البصائر تعليم المعلمينو أصحابو, را كا7




 التعليم يعطي أمثلة، واذلدى، والربىان، اسوة للطالب.
 الدرب. ٣
الدرب ىونشاط الذي تنفذ ادلعلم يف توجيو، وإعطاء أمثلة تتعلق 
 احلركة الكالم، وغَتىا.
 تقييم/تقييم. ٤
التقييم ىو نشاط تنفذ ادلعلم لقياس صلاح عملية التعليم والتعلم يف 
 الفصل.
 المعلمصفات . ج
 أوال: الصفات العامة للمعلم
 الصفات العقائدية. ٠
ومن ىنا  9نعٌت هبا اإلديان الراسخ للمعلم، أى معتقده الذي يؤمن بو.
متكن خطورة ادلعلم يف غرس ادلعتقدات والقيم اليت يود صانع السياسة 
الًتبوية أن يغرسها يف أبناء الوطن وناشتو، فسلوكيات ادلعلم ىي اليت توجو 
األجيال وجتعلها تتشكل وفقا ذلا، فادلعلم قدوة جبانب كونو متخصصا يف 
ا تالميذ ىو يعملون مادة معينة، ولذك فإن سلوكياتو ىي اليت يقتدى هب




 . الصفات اجلسمية٠
                                                          
٣بشَتوالدين, ادلرجع السابق. ص,.شفروالدين,  9  
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. ينبغي أن يتمتع ادلعلم بصفة عامة بصحة جيدة، فخلو جسمو من أ
األمراض ادلزمنة أو اخلطَتة، امر يساعده كثَتا على حتمل مشاق 
والغرابة يف ذلك، فالتدريس مهنة شاقة تتطلب جهدا فكريا عملو 
 باإلضافة اىل جهد البدين.
ان خلو جسم ادلعلم من العاىات الظاىرة، مبل فيها العاىات اليت . ب
تؤثر على حاالتو الصحية العامة. ومن أمثلة ذلك عيوب اللسان 
ة والفم، اليت تؤثر يف النطق ويف سلارج الكلمات، والعيوب اخلاص
حباسيت السمع والنظر، ذلك ان مهنة التدريس تعتمد على التفاعل 
 10اللفظي بُت ادلعلم والتالميذ، وىو ما يتطلب سالمة ىذا احلواس.
 علم اللغة العربيةدلالصفات اخلاصة ثانيا:
 . حب اللغة العربية أ
لعل من أميز الصفات اليت يتعُت على معلم اللغة العربية أن يتصف 
دلادة اللغة العربية واعتزاز هبا، ذلك أن ادلعلم الذي هبا، ىي حبو 
اليشعر باحلب للمادة اليت يقوم بتدريسها، اليستطيع أن ينقل ىذا 
 احلب اىل تالميذه.
 التكمن من اللغة العربية.ب
ىذه الصفة ضرورية والزمة لكل معلم كما ذكرنا إال أن معلم اللغة 
بدرسو خطوة واحدة اذا مل  العربية اليستطيع حتقيق مهمتو، والالسَت
 يكن متمكنا من مادتو، غٌت الثروة األدبية والزاد اللغوي.
 التزام العربية حتدثا وكتابة.ج
ىذا يتطلب من ادلعلم أن يكون منوذجيا حيا يف نطقو وكتابتو، 
فالنطق اجليد والكتابة السليمة مها الوسيلة األوىل لتعليم العربية، 
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ن ن يلتزم الفصحى يف مجيع أقوالو وكتابتو وأفعلى ادلعلم ىذه ادلادة أ
حىت يكتسب التالميذ ادلهارة يشيع جوا عربيا فصيحا يف دروسه
 11اللغوية ويشعروا جبمال ىذه اللغة وحالوة جرسها وإيقاعها.
 القدرة على اإلبداع األديب.د
نعٍت ىذه الصفة، أال يكون معلم اللغة العربية معلما عاديا مقتصرا 
اليومي فقط، بل جيي أن يكون ذانتاج أدىب عام،   على التدريس
كما جيب أن يشارك يف التأليف ادلدرسي، فالنتاج األديب العام 
يعٍت ثقافتو، والتأليف ادلدرسي يزيد من قدرتو التعليمية وديده 
بااخلَتات اليت تساعده على حسن القيام هبمتو التدريسية، والسيما 
 باألنشطة اللغوية غَت الصفية.
 المعلمشروط . د
بشرفو، ادلعلم رضا خيدم نفسو يف قرية نائية. مع كل القصور ادلوجودة 
ادلعلم زلاولة لتوجيو ورعاية الطالب ليكون اإلنسان مفيدة للشعب واألمة يف 
ادلستقبل. إن راتبا صغَتا، بعيدا عن كونو كافيا، ال جيعل ادلعلم يثبطو اإلحباط 
 .من ترك واجبات ومسؤوليات ادلعلم
 ألنو من ادلعقول جدا إذا أعطيت ادلعلم مع السمة ساباجي
كيا دارادجات وأصدقائو ليكونوا معلم أهنا ليست حادثة، ولكن جيب أن ز 
 تستويف الشروط التالية:
 التقوى إىل اهلل سبحانو و تعاىل.٠
 عامل.٠
 صحية جسديا. ٣
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 أخالق الكردية. ٤
المعلممسؤولية .ذ  
اسًتاتيجيا خاصة يف اجلهود الرامية إىل تشكيل شخصية ادلعلم قبض دورا 
ومن ىذه األبعاد، يصعب  12األمة من خالل تطوير الشخصية والقيم ادلطلوبة.
اعتماد دور ادلعلم. ومن وجهة نظر التعلم، ينظر دور ادلعلم يف اجملتمع 
اإلندونيسية مهيمنا على الرغم من أن التكنولوجيا اليت ديكن استخدامها يف 
ملية التعلم تتطور بسرعة كبَتة. وذلك ألنو بأسبب االبعاد الًتبية أو أكثر ع
 خصوصا حتديدا لعملية التعلم، دوادلعلم الذين ال ديكن استبداذلا بالتكنولوجيا.
 ىناك بعض مسؤوليات ادلعلم:
يف كسر ادلسألة اليت  ادلعلم  ادلسؤول الذين ادلشرف ادلساعدة للطالب. ٠
 ىذه ادلسؤولية تطوير الشخصية وتشكيل قيم الطالب.وتشمل يواجهوهنا،
ر ادلناىج الدراسية، وىنا ادلعلم ىو ادلسؤول عن الشخص الذي يطو . ٠
هو ادلسؤول عن البحث عن أفكار جديدة، وحتسُت ادلمارسات ادلعلم
 الًتبية، وخاصة يف شلارسة التدريس.
علم جيب دائما هنة أساسا ادلادلعلم ىو ادلسؤول عن الشخص الذي يطور م.٣
 القدر,واالحًتام واحلرس.احلب
 المعلمدور .ر
 Terdapat beberapa peran guru menurut Moon yaitu:
13
 
1. Guru sebagai perancang pembelajaran. 
2. Guru sebagai pengelola pembelajaran. 
3. Guru sebagai pengarah pembelajaran. 
4. Guru sebagai evaluator. 
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5. Guru sebagai konselor. 
6. Guru sebagai pelakasana kurikulum. 
 :وقال مون دورادلعلم ىم  
 .  ادلعلم كمصمم التعلم.٠
 .ادلعلم كمديري التعلم. ٠
 ادلعلم كما ادلتعلم التعلمية.  .٣
 ادلعلم كمقيمُت..  ٢
 ادلعلم كمستشار.. ٢ 
 .  ادلعلم كمنفذ التدريب.٦ 
 
Peranan guru bahasa arab dalam proses belajar mengajar 
meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams 
dan Decey antara lain sebagai pengajar, pemimpin kelas, 
pembimbing, pengatur lingkungan, perencana, supervisor, 
motivator, dan konselor. Dan yang akan dikemukakan di sini 
adalah peranan yang dianggap paling dominan yaitu:
14
 
دور معلم اللغة العربية يف عملية التدريس والتعلم العديد من األشياء كما 
، كمعلم ,أمور, وقادة الفصل, (Adams dan Decey) اقًتح آدام وديسي
ادلشرف,رتب البيعة ,ادلوجو ,ادلخطط  ,احملفز ,ادلستشار. واليت سيتم عرضها 
 :ىنا ىو الدور الذي يعترب األكثر ادلهيمنة، وىي
دوره زلاضر، أو معلم، ادلعلم دائما ادلواد درس اليت درسها كمعرض ادلعلم  .٠
وتطويرىا  مبعٌت ترقية قدرتو من حيث العلوم اليت ديلكها ألن ذلك سيحدد 
 حاصل التعلم اليت حيققها الطالب.
على ا كون قادر يفصل، وادلعلم أن دلعلم كمدير الفصل، يف دورىم كمدير الا.٠
اليت هنا جزءمن أجزاء البيئة التعليمية ألو ية كبيئة تعليمية إدارة الفصول الدراس
                                                          
۹(,ص.٠٢۱۱, Remaja Rosdakarya , )باندونج:المحترفون,المعلمون عثمان  14 
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أنشطة التعلم ضلو األىداف  من حتتاج إىل تنظيم. ىذه البيعة وتنظيمها
مكانا كبَتا يف حياج التعليم وألنو البيئة  ذبيئة التعليم فأخ مراقبةن ٳالًتبية. 
اجليدة حتمس وتشجع الطالب يف التعلم وىؤالء مطحتون يف حصول 
 أىدافهم.
Adapun peran guru secara pribadi, ini dilihat dari dirinya 
sendiri, seorang guru harus berperan sebagai berikut:
15
 
1. Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantuuntuk 
kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan- kegiatan 
masyrakat ini guru senantiasa petugas yang dapat dipercaya 
untuk berpartisipasi di dalamnya. 
 ر ما يلي:و ادلعلم شخصيا، وينظر إليو من نفسو، ادلعلمد أما دور
لصاحل اجملتمع. يف ىذه  داجتماعي، شخصة جيب أن يساع عامل.٠
 اجملتمعية ادلعلم دائما ضباط موثوقة للمشاركة فيو. األنشطة
 
2. Pelajar dan ilmuan, yaitu senantiasa terus menerus menuntut 
ilmu pengetahuan. Dengan berbagai cara setiap saat guru 
senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan. 
كثَت من الطرق كل يب  ، اليت تطالب متواصل ادلعرفة.عاملو  باحث. ٠
 دائما دلتابعة تطور العلم. معلم يتعلم
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3. Orang tua, guru disini mewakili orang tua murid di sekolah 
dalam pendidikan anaknya. Sekolah merupakan lembaga 
pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas 
sekolah merupakan keluarga, guru berperan sebagai orang tua 
bagi siswa- siswanya. 
يف تربية و سة يف ادلدر  طالبال كل الوالدينيو , وادلعلم ىنا أب.٣
سة ىي مؤسسة تربية بعد األسرة، حىت بادلعٌت الواسع أطفاذلم. ادلدر 
 لم  دورا كالوالدان لطالهبم.للمدراسة ىي األسرة، وادلع
 
4. Pencari teladan, yaitu senantiasa mencarikan teladan yang 
baik untuk siswa bukan untuk seluruh masyarakat. Guru 
menjadi ukuran bagi norma- norma tingkah laku. 
ة حسنة للطالب ليس للمجتمع ون عن أسو حسنة, يبحث ة. أسو ٢
 مقياسا للنظم السلوك.بأكملو. ادلعلم 
 
5. Pencari keamanan, yaitu senantiasa mencarikan rasa aman bagi 
siswa. Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa- siswa untuk 
memperoleh rasa aman dan puas di dalamnya. 
 معلم ملجأ للطالب,عن األمن للطالب ث عن األمن، تبحث. حب٢
 للنظام ذوق امن والرضاء فيو.للحصول على 
 
 اللغة العربية مهارة الكتابة في.٢
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 تعريف اللغة العربية.أ
اللغة ىي أداة التواصل اليت تستخدم لتتفاعل مع بعضها البعض 
وتستخدم لسحب األفكار يف العقل يعرب عنو بشكل أفضل من خالل 
 الكالم أوكتابة.
Menurut Saussure, bahasa adalah lambang yang arbitrer dan 
digunakan untuk menyatakan ide- ide dan mempunyai aturan- 
aturan. Dengan kata lain, bahasa merupakan suatu sistem nilai 
murni yang terdiri dari pikiran yang tersusun lalu digabungkan 
dengan bunyi. Karena itu, bahasa menurut Saussure adalah sistem 
tanda atau simbol untuk menunjukkan kata dan makna.
16 
فقال ساوسور، اللغة ىي رمز تعسفي ويستخدم للتعبَت عن األفكار 
وذلا قواعد. وبعبارة أخرى، اللغة ىي نظام قيمة نقية تتكون من العقل 
تتألف ويضم بالصوت. ولذلك، فإن اللغة وفقا ل ساسوسور ىو نظام من 
 و رموز لإلشارة إىل الكلمات وادلعٌت.عالمات أ
Arab adalah nama bangsa di Jazirah Arab dan timur tengah. .17  
 العرب ىو اسم األمة يف اجلزيرة العربية والشرق األوسط.اللغة 
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit 
yang paling tua dan tetap eksis sampai sekarang disebabkan oleh 
posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai bahasa 
kitab suci Al- Qur’an, dan sebagai bahasa Agama( dalam sholat, 
dzikir, dan doa).
18 
وال تزال ة العربية ىي الكلمات ادلشًتكة سامية من أقدم اللغ
اللغة العربية ال تزال موجودة حىت اآلن نظرا  ةموجودة حىت اآلن.مهار 
دلكانتها باعتبارىا اللغة اليت اختارىا اهلل باعتبارىا لغة القرآن الكرمي، 
 (.دعاءومبا أن لغة الدين )يف الصالة والذكر وال
                                                          
٣-٢.شيفول مصطفى,ادلرجع السابق, 16   
٦٠,ص.۱۹۹٧, Departemen Agama Dan Kebudayaan17  




 Bahasa arab juga salah satu mata pelajaran yang diajarkan 
di sekolah baik di pesantren, madrasah dan sejenisnya yang 
berfungsi sebagai bahasa agama, ilmu pengetahuan dan alat 
komunikasi. Karena keterkaitannya dengan agama dan ilmu 
pengetahuan, maka bahasa arab merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari sejumlah mata pelajaran atau bidang studi di 
sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.Dalam pembelajaran bahasa 
arab bertujuan mengembangkan keterampilan berbahasa secara 
lisan maupun tertulis. Dengan keterampilan lisan, peserta didik 
diharapkan menguasai sejumlah kosa kata dan struktur kalimat 
dan dapat berbicara secara aktif dengan keterampilan tertulis 
siswa diharapkan mampu membaca, memahami, dan berdiskusi 




اللغة العربية ىي الكلمات ادلشًتكة سامية من أقدم وال تزال موجودة حىت 
اآلن. مهارات اللغة العربية ال تزال موجودة حىت اآلن نظرا دلكانتها باعتبارىا 
اللغة اليت اختارىا اهلل باعتبارىا لغة القرآن الكرمي، ومبا أن لغة الدين )يف الصالة 
أيضا واحدة من ادلوضوعات اليت تدرس يف والذكر والصالة(. اللغة العربية 
ادلدارسة سواء يف العهد وادلدراسة وغَت ذلك الذي مبثابة لغة الدين، وأدوات 
العلم االتصال. وبسبب ارتباطو بالدين والعلم، فإن اللغة العربية جزء ال يتجزأ 
من عدد من ادلواضيع أو رلاالت الدراسة يف ادلدارس والكليات. يف تعلم اللغة 
اللغوية على حد سواء شفويا وكتابة.ومن ادلتوقع  ةالعربية يهدف إىل تطوير ادلهار 
كنهم التحدث بفاعلية أن يتعلم اللغة العربية عددا من ادلفردات وبنية اجلملة ودي
الكتابة ومن ادلتوقع أن قراءة وفهم وطالب ومناقشة نص الغة العربية ة مع ادلهار 
 طا وثيقا بالدين اإلسالم.وخاصة تلك اليت ادلرتبطة ارتبا
                                                          
۱(, ص. ٠٢٢٧:غاونج فرساد فرس,,)جاكرتاقدرة اللغة العربيةفيصل ىندرا واصحابو, 19  
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شلا سبق، فإنو ديكن القول بأن اللغة ىي لغة القرآن، والشريعة اإلسالمية 
على أساس القرآن الكرمي. وذلك دلعرفة تعاليم الدين اإلسالمي حباجة إىل معرفة 
 العربية للًتتبط التعاليم الدينية لإلسالم وثيق مع اللغة العربية.
 العربية نواع مهارة اللغةأ.ب
ط الطرق الصحيحة للحصول على ادلتعلم إلتقان اللغة يتطلب بنشا
 ,غوية )االستماعللا ةبُت أساليب التدريس ألربع مهار  . منةوتقنيات ادلهار 
 20:صفها بإجياز يف ادلناقشة التاليةالكتابة( سيتم و , القراءة كالم,ال
 . مهارة االستماع٠
 ,االىتمام إىل اللغة ادلنطوقةة االستماع ىي عملياالستماع  ةمهار 
، يف مجيع نسانهارة ىي أقرب نشاط يقوم بو االوالفهم وتقدير. ىذه ادل
د الصغَت قبل أن يكون اللغوية. الول ةاللغات، يف عملية اكتساب ادلهار 
لغتو من خالل االستماع.  ةلغوية يبدأ عملية اكتساب مهار  ةلديو مهار 
ولو. من ىذه العملية اكتسب ح واالستماع إىل زلادثة من الناس من
 .ىو الكالماللغة التالية، و  ةمهار 
 . مهارة الكالم٠
سائل من ادلصادر إىل ادلتلقُت وىي عملية توصيل الر مهارة الكالم ىي  
االستماع خالل وسائل اإلعالم اللغوية. ىذه ادلهارة ىي مثرة من
وتكرار وتقليد تماع ادلهارة. يف البداية عملية االسادلستمر، متكررة
 .الكالممهارة  يكما يرى، وأخَتا ى  ،كلماآلخرين يت
 ةأ.  مهارة القر ٣
يأخذ شكل األنشطة لكسب معٌت من رلموعات ة ىي أمهارة القر 
سلتلفة من احلروف. يبدأ ىذا النشاط مع التعرف على رمز األصوات 
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، واخلطابات، ويربط ذلك ةواجلملوالكلمات، والعبارات،)احلروف(، 
ءة تتطلب علوم القرا ةعٌت. تدرجييا عملية اكتساب مهار الصوت وادل إىل
 21رف وغَتىا.ص، ووات، ضلصأدوات اللغة مثل أ
 . مهارة الكتابة٤
من خالل سلسلة من  األفكار ىو نشاط صبمهارة الكتابة ىي 
احلروف إىل الكلمات اليت يتم جتميعها مث مجلة كاملة. الكتابة عبارة 
عن متثيل رسومي للغة يفهمها الشخص حىت يتمكن اآلخرون من قراءة 
 ,كتابة احلروف والكلماتمنانية. تبدأ ىذه ادلهارة الرموز البي
عملية اكتساب اءة، تدرجييا القر  ة، وادلقاالت.كما مهار ةاجلمل,العبارات
، و، ضلء، إمالطأيضا علوم أدوات اللغة مثل اخل الكتابة يتطلب ةمهار 
 .رف وغَتىاص
 تعريف مهارة الكتابة.ج
اللغوية. وفقالت  ةاحدة من اجلوانب األربعة للمهار الكتابة ىي و 
روسيانا الكتابة ىو القدرة مهارة استخدم اشكل لغة أمناط الكتابة 
للكشف عن فكرة أو رسالة. تعرف تارجيان الكتابة بأنو عملية لوصف لغة 
حبيث ديكن للقارئ أن يفهم رسالة. ىذان الرأيان يشَتان أيضا إىل الكتابة 
لقواعد معينة. ومعنو، كل على أهنا عملية ترمز إىل أصوات الكالم وفقال 
الفكرة ,الفكر, فكر,اليت توجد يف ادلؤلف تسليمها باستخدام شعر اللغة. 
 .22كن للقارئ فهم ما ادلؤلف الكاتبمن خالل اشعار دي
الكتابة أيضا نشاط معقد جدا، ألن تعريف الكتابة يصعب 
تعريفو. بغض النظر عن ذلك، ولكن، فإنو ديكن يف بعض األحيان ديكن 
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يفها بأهنا رسم احلروف مع كتابة واضحة، ال التنكر أو الشكوك من تعر 
خالل األخذ يف االعتبار سالمة الكلمات وفقا لقواعد الكتابة العربية 
 ادلعًتف هبا من قبل الناطقُت هبا، واليت بدورىا قد تعطي ومعٌت.
 التعريف الكتابة تتضمن ثالثة جوانب ىي:
كيفية كتابة احلروف فوق اخلط أو   كتابة واضحة وفروع الكفاءة مثل.١
أسفل، واحلروف دون نقاط فوق أو أسفل، نربة )أسنان الرسالة(، 
 وغَتىا.
. شكل وسالمة احلروف من كلمة، مبعٌت االلتفات إىل تسلسل احلروف ٢
يف كلمة واحدة للصوت عند التحدث، واحلروف ادلنطوقة ولكن ليست 
 ة, ت، تنوين، إدغام ، مكتوبة )أو مكتوبة مل حتدث(، والفرق بُت
 وغَتىا.
الًتتيب والتسلسل، فضال عن التشابك بُت اخلطوط يف اجلملة مستيقظا، .٣
لذلك ديكن أن حيقق معٌت من خالل االلتفات إىل قواعد اللغة )قائدة 
 ضلو وصرف( يف الكتابة.
الكتابة ىي األساس األساسي لعملية التواصل اليت ستواصل وستواصل 
اية الًتاث اإلنساين من االنقراض، وتسجيل تاريخ األطفال لعب دور يف مح
البشريُت طوال تاريخ وجودىا. اكتشاف الكتابة لو أيضا حصة ىائلة يف 
تسجيل واحلفاظ على صحة القرآن، وحي اهلل، وأقوال النيب زلمد، وبالتايل 
 فإن النيب شعبو على تعلم الكتابة.
العربية بشكل صحيح، فإن بعض إذا أردنا تعليم مهارة الكتابة باللغة 
 23ادلهارة التالية حتتاج إىل امتالكها من قبل ادلتعلم:
 . دلعرفة احلروف بشكل صحيح، االحرف تسلسل وليس مسلسل.١
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 . ال تزيد أو تنقص احلروف من كلمة واحدة.٠
االلتفات إىل الكلمات اليت تشمل احلروف ادلنطوقة ولكن ليست مكتوبة .٣
 مكتوبة ولكن مل حتدث.أو غَت ذلك، 
. الكتابة بسرعة معقولة، من السهل أن نأخذ يف االعتبار العوامل واجلميلة ٤
 والنظافة.
 . االلتفات إىل عالمات الًتقيم.٢
. االلتفات إىل خطوط قصَتة وطويلة، وديكن متييز أليف الم مشسية و ٦
 أليف الم قمرية.
 . االلتفات قواعد اللغة.٧
الكتابة، ولتدريب ادلشاركُت على ادلهارة ادلذكورة لتعليم مهارة 
أعاله، من الضروري وضع خطوات اسًتاتيجية, واضحة, سلططة,نظري 
 بعناية.
 .مهارة الكتابة أهداف. د
 




1. Agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. 
2. Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat 
atau dia alami dengan cermat dan benar. 
3. Agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. 
4. Melatih siswa untuk mengekpresikan ide dan pikirannya 
dengan bebas. 
5. Melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang 
sesuai dengan konteks kehidupan. 
6. Agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikannya dalam 
tulisan dengan cepat. 
7. Melatih siswa mengekspresikan ide, gagasan, pikiran, dan 
perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, 
terkesan dan imajinatif. 
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8. Agar siswa cermat dalam menulis bahasa Arab dalam berbagai 
kondisi. 
9. Agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam serta terbiasa 
berpikir logis dan sistemasis. 
 األىداف التعليم مهاراة الكتابة  وىي:
 كتابة اللغة العربية بصحيح.. الطالب التعود  ٠
. الطالب قادرين من وصف شيء ىو شاىدت أو جتربت بلحازم ٠
 والصحيح.
 . الطالبقادرين من وصف شيء بسرعة.٣
 . تدريب الطالب على التعبَت  وأفكار حبرية.٢
. تدريب الطالب التعود على اختيار ادلفردات واجلملة اليت تناسب ٢
 سياق احلياة.
 التعود على التفكَت والتعبَت يف الكتابة بسرعة.. الطالب ٦
.تدريب الطالب على التعبَت أفكار ومشاعرىم يف اللغة العربية احلقيقية، ٧
 واضحة وانطباع واخليال.
 لطالب حازم يف الكتابة باللغة العربية يف ظروف سلتلفة.. ٨
 .ت.لطالب االفكار اتساعا وعمقا والتعودعلى التفكَت ادلنطقي و حطوا٩
 
العربية، ىناك نوعان من جوانب القدرة اليت جيب تطويرىا،  اللغة كتابة 
وىي القدرة التقنية والقدرة إيبداي )اإلنتاج(. ما يعٍت القدرة التقنية ىو 
القدرة على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح، واليت تغطي حقيقة 
)الًتقيم(. )الكتابة(، قويد )الًتتيب(، واستخدام عنوان الًتقيم ءإمال
وباإلضافة إىل ذلك، ىناك أيضا إدخال القات )مجال الكتابة( كجزء من 
 القدرة التقنية للكتبة.
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يف حُت أن معٌت إبدي )اإلنتاج( ىو القدرة على التعبَت عن 
األفكار واألفكار، واألفكار، وادلشاعر يف النص العريب بشكل صحيح، 
 منطقيا ومنهجية.
 




1. Agar siswa mampu menuliskan kata- kata dan kalimat 
bahasa Arab dengan mahir dan benar. 
2. Agar siswa mampu menuliskan dan membaca kata- kata 
dan kalimat bahasa Arab secara terpadu. 
3. Melatih panca indra siswa untuk menjadi aktif berbahasa 
Arab. Baik melalui perhatian, pendengaran, penglihatan, 
pengucapan maupun penulisan. 
4. Menumbuhkan penulisan berbahasa Arab yang indah dan 
rapi. 
5. Menguji kembali pengetahuan siswa tentang penulisan 
kalimat yang telah dipelajari. 
6. Melatih siswa mengarang dengan bahasa Arab dengan 
menggunakan gaya bahasanya sendiri. 
 اما اىداف تعليم مهارة الكتابة عزان ىو:
. الطالب قادرين على كتابة الكلمات واجلملة اللغة العربية مع ماىرا ٠
 وصحيحا.
 ة بطريقة متكاملة.. الطالب قادرين كتابة وقراءة الكلمات واجلملة العربي٠
اللغة العربية االىتمام, . تدريب حواس الطالب على أن يكونوا نشطُت ب٣
 والكتابة.والسمعوالبصر والنطق
 . تزايد كتابة اللغة العربية مجيل و أنيق.٢ 
 . إعادة النظر يف معرفة الطالب بكتابة اجلمل اليت دراستها.٢ 
 .العربية باستخدام لغتهم اخلاصة. تدريب الطالب على التأليف باللغة ٦ 
                                                          





 اما اىداف االخرى مهارة الكتابة وىم:
. تعرف طريقة كتابة احلروف اذلجائية يف أشكاذلا ومواضعها ادلختلفة.٠  
ابة من اليمُت إىل اليسار بسهولة. تعود الكت٠  
ز كتابة الكلمات العربّية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متيي  .٣
 أشكال احلروف
م احلروف رمسا ال جيعل للبس زلالوضوح اخلط ورس. ٢  
اليت تنطق وال تكتب،  الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف .٢
 وال تنطق.واليت تكتب
األساسية يف الكتابة.  مراعاة قواعد اإلمالئّية .٦  
مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبو بالشكل الذي يضفي عليو مسحة  .٧
 من اجلمال.
26ألنواع ادلختلفة من اخلط العريب.إتقان ا .٨  
  . مراعاة خصائص الكتابة العربّية مثل ادلد، والتنوين، والتشديد.٩
  .مراعاة عالمات الًتقيم عند الكتاب. ٠٢
تلخيص موضوع النص ادلقروء تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا. . ٠٠  
  استيفاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب. . ٠٠
األفكار يف فقرات مستعمال ادلفردات والًتاكيب ادلناسبة.. ترمجة ٠٣  
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. سرعة الكتابة وسالمتها.٠٢  
 لكتابةا ةمهار م يتعل ستراتيجيةا.ذ
الكتابة ىي مهارة لغوية متماسكة، تظهر إلنتاج شيء يسمى الكتابة. 
على األقل ىناك ثالثة عناصر اليت درلها يف أنشطة الكتابة، وىي إتقان اللغة 
 27.ادلكتوبة، إتقان مقال احملتوى ومتكن من أنواع الكتابة
 اسًتاتيجيات التعلم كتابة على أساس مستواىم:
 
1. Tingkat Pemula 
a. Menyalin satuan- satuan bahasa yang sederhana 
b. Menulis satuan bahasa yang sederhana 
c. Menulis pernyataan yang sederhana 
d. Menulis pragraf pendek..28 
 . مستوى ادلبتدئُت٠
 أ. نسخ وحدات لغة بسيطة
 ب. كتابة وحدة لغة بسيطة
 ج. كتابة بيان بسيط
 .د. كتابة معاينة قصَتة
2. Tingkat Menengah 
a. Menulis pernyataan dan pertanyaan 
b. Menulis pragraf 
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c. Menulis surat 
d. Menulis karangan pendek 
e. Menulis laporan’ 
 . ادلستوى ادلتوسط٠
 كتابة البيانات واألسئلةأ.  
 ب. كتابة معاينة
 ج. كتابة رسالة
 د. كتابة مقال قصَت
 ه. كتابة تقرير 
3. Tingkat atas 
a. Menulis pragraf 
b. Menulis surat 
c. Menulis berbagai jenis karangan 
d. Menulis laporan 
 . أدلستوى االعلى٣
   أ. كتابة معاينة
 ب. كتابة رسالة
 ج. كتابة أنواع ادلقاالت
 د. كتابة تقرير
أنواع الجهود  .٣  
 29ىي:وبةالكتا جهود ادلعلم يف ترقية مهارة 
                                                          




 وضع احلروف يف /ئة من الكتابة اليت تؤكد على شكلىي فء مالإلا 
 شكل الكلمات واجلمل.
ء مالإ بشكل عام ، ىناك ثالثة أنواع من التقنيات اليت يتم اعتبارىا يف تعلم
 ، وىي:
 ءنسخة امال. ۱
 ءيالحظ امال. ۲
 ءاالستماع امال. ۳
 ءاختبار امال.٢
 ب.  الخط
اخلط ىي فئة من الكتابة ال تشدد فقط على شكل / وضع احلروف 




 نشاء اإلج.  
إنشاء ىي فئة الكتابة ادلوجهة ضلو التعبَت عن الفكرة الرئيسية لألفكار 
والرسائل وادلشاعر وما إىل ذلك إىل لغة الكتابة ، وليس التصور اخلاص 
 31بالنموذج أو احلروف النموذجية أو الكلمات أو اجلمل فقط.
  :ىيو قسمينإنشاءإىل 
( يضع مجل أو فقرات بسيطة مع توجيهات ادلوجة إنشاءجعل اإلرشاد )ا. 
 .ذلكغير زلددة يف شكل اجتاه ، مثل اجلمل غَت ادلكتملة ، و
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ضع مجل أو فقرات بدون توجيهات ، احلر(. ىو و إنشاء . تشكل حبرية )۲














 قتهوو  البحث مكان . أ
 .بيجوركولينج نجدار االستقامة ىوتا بادمعهد  يف  جيرى هبذا البحث
وجيرى .نج سيدمبوانباددينة ي.مشرق نوبجنج سيدمبوان بادنققة دون امل
لقالب حبث يف ىذا البحث ىو كما .٠٢۱٨سبتمبَت حىت ابريلالبحث من 
 .سيدمبوان بادنج -بادنجمعهد دار االستقامة ىوتا  عشر املرحلة احلادى
 نوع البحث . ب
البحث الذي يهدف  دي سوريابراتا أن "البحث الوصفي ىوقال سوما
 1.األحداث احلاالت أوإىل خلق استعارة )وصفي( عن 
النهج املتبع يف ىذه الدراسة ىو هنج نوعي إىل الدراسة اليت أجريت من خالل 
 ٢مراقبة الظواىر من حولو، وحتليلها باستخدام املنقق العلمي
وبناء على املنهج الوصفي من البحوث اليت حاولت وصف الوضع الفعلي على 
 األرض وفقا للحقائق بصورة منتظمة.
 البياناتمصادر ج.
 مصادر البياناتأما 
 2.البحثه تاج يف ىذتىتحال تالبيانات األساس وصدر األساسي ىامل.١
دار  معهد ىفمالء اإلملادة  يتكون من املعلمُت وألساسي ىصدر اامل
 نج.ىوتا باد االستقامة
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يف ىذه احلالة يتم 3يعٍت البيانات من مصادر خمتلف. اعىصدر الفر امل.٠
مالء ورئيسة غَت مواد اإلفى قالبالىم  ىصدر الفرعاملم البيانات استخدا
 نج.دار االستقامة ىوتا بادمعهد املعهد 
 طريقة جمع البيانات د.
ليحصل البيانات التأليف كما  ةستخدمتأما طريقة مجع البيانات ال
 يلي:
. مالحظة ىي اليت تعمل شعوريا او مباشرا، منظم عن ظاىرة اجتماعي مث ١
جهود املعلم يف ترقية يعمل التسجيل. ىذه مالحظة املباشرة عن ماىي 
 .دار االستقامة ىوتا بادانج لقالب معهدمهارة الكتابة 
و أفويا اىل اغراض البحث يعٍت رئيس مقابلة ىي عملية جتاوب املباشرة ش. ٠
 تحصل البيانات. ىذه املقابلة تعملتغرض لتع املعلومات الستما  املعلم
دار لقالب معهد جهود املعلم يف ترقية مهارة الكتابة جلمع البيانات عن
 .نجالستقامة ىوتا بادا
 تقنيات تحليل البيانات ه.
حتليل البيانات ىي عملية إعداد البيانات اليت مت احلصول عليها من 
استكشاف، فحص صحة البيانات إلعقاء معٌت  حقألحباث أخرى، مواصلة
 .للتحليل
 وجرى حتليل البيانات من خالل ثالث طرق:
                                                                                                                                                   
۱٠۹(,ص.٠٢٢٢)باندونج: غرافندو فرسادا,١منهيجية البحث التربية, ج عمَت اهلادى و. ه. ىاريونو,  2  
۱٠٢نفس املرجع,ص.  3   
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. احلد من البيانات ىي البيانات اليت مت احلصول عليها من امليدان يف شكل ١
كانت البيانات احملددة املوضوعات ذات الصلة هلذه  .وصف ذلك كثَتا
 .ئج املالحظات واملقابالتاملشكلة، وذلك لتقدمي نظرة عامة عن نتا
. ويستخدم وصف البيانات إىل أبعاد منتظمة, طبقا االستنباطي واالستقرائي ٠
 مع مناقشة منهجية.
 عها.. خامتة تركز بشكل منهجي البيانات ومعٌت البيانات اليت ميكنجم٠
وفقا لتفسَت أعاله، أجرى حتليل البيانات من خالل مجع بعض البيانات 
د البيانات املتعلقة املشكلة حبيث حملة عامة عن نتائج ومن مث باسًتدا
املقابالت وميكن احلصول على املالحظة اليت ميكن ترتيبها يف شكل 
 .التعرض)وصف( الستخالصالنتائج يف األشياء اليت ىي خاصة ملشًتك
ألن التحليل الذي أجري سوف جتعل من األسهل للمؤلفُت ليؤلف اجلملة 
 .روحةاليت ىي منهجية يف أط
 . تقنيات تصحيح البياناتو
اما حاالت اليت تنفيذ البحث للحصول على بيانات دقيقة ىو تنفيذ 
التثليث الذي ىو تقنية التحقق من تصحية البيانات اليت يتم استخدامها شيء 
آخر خارج البيانات ألغراض فحص أو مقارنة البيانات. تقنيات التثليث اليت 
مصادر أخرى يعٍت ملقارنة والتحقق من كل  غالبا ما تستخدم ىو الفحص 
 درجة الثقة يف املعلومات من خالل الوقت من القريق:
 من نتائج املقابلة.قارن والتحقق .١
 يا.قارن ما يقولو الناس يف العام مع ما يقولو شفه.٠
 ما تقول يف كل وقت.قارن ما يقولو الناس حول الوضع البحثي مع .٠
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شخص باملختلف اآلراء وفكرة من الناس مثل الناس قارن الظروف ومنظور .٤





















 عامةنتائج  - أ
 بادنج سيدديبوان -دار االستقامة ىوتا بادنج معهد سَتة الذاتية  -١
بادنج يف  ١۹۹٤يونيو  ٢٢تأسست معهد دار االستقامة يف التاريخ 
كيلو مًت من   ١١ كو باالشرقي تقع يف ىوتا بادنج طريق بوال اجلنويب سيدديبوان
، يف والية فالح و مزرعة شيخ احلج زلمد أنوار بادنج سيدديبوانوسط ادلدينة 
 .ناسوتيون
ديلك  ٢١١١١ادلدرسة ديلك سعة ساحة ن ذلذا ادلعهد دار االستقامة ٳ 
ادلعهد يتكون من غرفة ادلدير وغرفة نائب  األوىل  ىو مبٌت ادلبٌتثالث مباين, 
حدة وادلكتبة وغرفة و  عم ادلالفصول وغرفة  لمعلمُتادلدير وغرفة اإلدارة وغرفة ل
تكون من   ادلسكن لاالبات يالثاين ىو مبٌت ادلبٌتالصحة ادلدرسة وادلسجد, 
ادلسكن  لث ىو مبٌتالثا ادلبٌتوغَت ذلك.  صندوقوقاعة ال للاالباتغرفة 
دتلك مكانًا اسًتاتيجي ديكن مجيع وسائ  النق  معهد دار االستقامة .للاالب
معهد دار العام حىت يسه  للاالب الوصولو  للاالب يعيشون خارج مدينة 
نج ،تقع يف قرية ىوتا بادنج بيجور كوليبادنج سيدديبوانبعيد من االستقامة 
 بادنج سيدديبوان. -بادنج سيدديبوان اجلنوب الشرقيدون ادلناقة 
 ىوتا بادنج كما يلي:معهد دار االستقامة  ادلوقع اجلغرافية
 مساجنتَت.الشرق ادلتاخم  أ.
 .اجلانب اجلنويب ، ىناك طريق تارخييب. 
 اجلانب الغريب بيجور كولينج.ج. 
 بادنج سيدديبوان. ٨العامة   الثانوية احلكومية احلدود الشمايل مدرسةد. 
 معهد دار االستقامة بادانج سيدديبوان كما يلي:  أما ورؤية ورسالة
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 ، مستق اإلسالميأن تصبح معهد دار االستقامة التعليم : ". رؤية ادلستقب ١
 تتميزمعهد",
، تكنولوجياادلعلومات لاالب ذوي ادلعرفة ادلالعة )عامةجع  ا“:.اذلدف٢
( ماىرين ومستقلُت )قادرين يف اجملتمع( قادرين على واالتصاالت والدين
ادلنافسة يف دراسات مستمرة على مستوى أعلى تعتمد على التعاليم 
 1.سالمية والقيم األخالقية الواعدةاإل
 معهد دار االستقامةحالة ادلعلمُت والاالب يف -٢
 أ. حالة ادلعلمُت
 ٢٣ االستقامة يص  ايلمعهد دار ن العدد اإلمجايل للمعلمُت يف ٳ
 شخًصا. ديكن رؤية ك  منها يف اجلدول أدناه، مع التفاصي  التالية:
  اسم وظيف/وظيفة مادة
ق,بيان, بالغةمنا الثانوية عهدرئيسة ادل   ١ حبيية سورياين 
 تاريخ الثقافة اإلسالمية
 
زلمد شوال الدين  رئيس ادلدرسة ادلتوساة
 ناسوتيون
٢ 
القرآن و احلديث  و 
 العقيدة  واالخالق
 رؤيس مناىج الدراسية
 
 ٣ زين الدين عارفُت
معهد دار  جلنة القرآن و احلديث
 االستقامة
 ٤ زلمد ازىار
 اللغة العربية واخلط
مالءواإل  
 ٥ رودي فندافوتان الاالبشؤن 
 ٦ حلمان ىاسيبوان معلم الفقو
                                                          
 
٢١١٨يونيو  ٢٨, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ الثانوية عهدرئيسة ادلناسوتيون حبيبة سورياين  1  
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 ٧ عبد الرزق معلم الصرف
الفص  مدير  النحو والصرف احلليمعبد    ٨ 
شرفادل حلي دروس  ٩ مهداين ناسوتيون 
شرفادل حتفيظ  ١١ حق اليقُت 
 ١١ ديسي مايا ساري ادلعلم العقيدة و االخالق
الفص  مدير  اللغة  االندونيسية  ١٢ ىرلينا يانيت 
 ١٣ مايوريدا اللغة معم  ةرئيس اللغة االصليليزية
 ١٤ سربينا معلمة الرياضيات
الابيعيةتعليم العلوم  الفص  مدير   ١٥ روسانيت 
 ١٦ سييت عائيشة الصندوق ةأمين حتفيظ
 ١٧ روسدينا معلمة تعليم ادلواطنة
مالءواإل اللغةالعربية  ١٨ امي خَتاين معلمة 
 ١٩ ليسكا سرديايانيت معلمة الربارلادلتكاملة
 ٢١ ساندري اندرياين معلمة تعليم العلوم الابيعية
 االندونيسية  اللغة معلمة مينةأ ٢١
زلمد حسنان  ٢٢
 ناسوتيون
تكنولوجيا ادلعلومات  دارىاإلرئيس 
 واالتصاالت
 الثقافةنالفنو  ادلشرفة مينةأسييت  ٢٣
 
 الاالب حالةب.
 ١٥٦ن العدد اإلمجايل للاالبفي معهد دار االستقامة يص  ايلٳ 
الفص  طالبا. وديكن االطالع على توزيع عدد الاالب بُت الفص  السابع و 





 اجلملة األنثى كرذ ال الفص  رقم
طالبا ٣٣  ۱١ ١ طالبة ٣٤   ٦٧ 
طالبا ٢٤ ۱۱ ٢ طالبة ٢٥   ٤۹ 
طالبا ٢۱ ۱٢ ٣ طالبة ۱۹   ٤١ 
طالبا ٧٨ العدد اإلمجايل طالبة ٧٨   ١٥٦ 
 
 ج. حالة ادلرافق والبنية التحتية
قرية ىوتا بادنج مناقة بادنج  معهد دار االستقامة عملية التعلم لدعم 
يف زلاولة لتجهيز ادلرافق التعليمية والبنية  بادنج سيدديبوان -سيدديبوان 
 التحتية، وأكثر تفصيال ادلرافق والبنية التحتية ىي كما يلي:
 ٢١١٧/٢١١٨والبنية التحتية  ادلرافق
 مجلة غرفة رقم
ادلعهدغرفة رئيس  ١  غرفةواحدة 
 غرفةواحدة غرفة ادلعلمُت ٢
الفصول غرفة ٣ سةدالسغرفةا   
 غرفة واحدة وحدة الصحة ادلدراسة ٤
 غرفة واحدة تنسيقاإلداريالغرفة ٥
 غرفة واحدة مكتبة ٦
 غرفة واحدة إدارة ٧
 غرفة الثامن محام ٨
قاعةسةدالسا السبورة ٩  
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قاعةنيةلثاا كومبيوتر ١١  
 غرفة واحدة مسجد ١١
 غرفة واحدة مصّلى ١٢
١٢١قاعة مكتب الاالب ١٣  
٢٥١قاعة كراسي ١٤  
قاعةسةدالسا مكتب ادلعلم ١٥  
 
 نظام العم   -٣
 أ. صباح التفاح
ليقود يف معهد دار االستقامة يقام نظام تفاح الصباح  
السادس.  لفص ا األول حىت لفص مستقبلية تبدأ من االقرآنويقرأ الدعاء
ات يتم عقده ثالث لغاء سوف يعقد مجيع الاالب خاابًا ك  يوم ثالث
 2يف ادليدان.03.70WIBذلك ك  ساعة  بالتناوب بُت الاالب،
 ب. وتد
تقوم ك  مدرسة بشك  عام بتعيُت ضابط يومي يهدف التغلب   
تسَت عملية التدريس والتعلم للمعلمُت حتىعلى ادلشاك  ادلختلفة، 
بشك  جيد دون عوائق و اضارابات. نظام التناوب يف ىذه اآلخرين 
 احلالة يتناوب بُت ادلعلم ومعلم آخر.
 الفص مدير ج. ادلعلمُت 
مهمة ادلعلم  اما هتم. وادلعلمُت جيب شلارسة حقوقهم والتزاماإن   
يف تنفيذ أنشاة عملية التعليم والتعلم ، واإلشراف على الفص  مدير 
الاالب والتحكم هبم وتقدمي التوجيو وادلشورة لك  الاالب ينتهك 
                                                          
٢١١٨يونيو  ٢٨مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ , الثانوية عهدرئيسة ادلحبيبة سورياين ناسوتيون 2 
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القواعد ، خاصة للفص  الذي يوجهو حىت تسَت عملية التدريس والتعلم  
 كما ىو متوقع.
 خاصةنتائج  -ب
د دار االستقامة ىوتا االب معهادلعلم يف ترقية مهارة الكتابة لجهود  -١
 سيدميبوان بادنج-بادنج
ليعرف نتائج الًتقية مهارة الكتابة للاالب معهد دار االستقامة ىوتا 
ورئيس  ٢فقط، معلم ١٥ببادنج، حتضر الباحثة مصدر البيانات من الاال
 كر تفصيلو.ذ كما سبق   ۱٨ىل ٳينيص   لك أن عدد ادلقاب ذول، ثانويةال
ية مهارة الكتابة للاالب اجلديد يف عملية ينبغي على ادلدرس لًتق
يف معهد دار االستقامة ىوتا بادنج، للاالب دلاىر و الاالقة  االمالء التعلم
 ىو:أ،واع اجلهود ا يف الكتابة، أم
 ادلعلم يعاي دروس إضافية-أ
بإضافات مع الاالب يركز ادلعلم على الكتابة عن طريق  علميقوم ادل
ىوتا معهد دار االستقامة بالاالب يف  مالءاإل ربط درس التعلم
اليت  االمالء كتابة ادلادةلوأخرب ادلعلم ىنا الاالب بإعادة 3.نجباد
بعض الاالب كساىل دلتابعة اإلضافات ا ضلن ذىزين  يناسب مبقابلة4.نقلها
العربية ، كان  للغة ، ألننا شعرنا الضجر والتشبععند الكتابة وخاصة كتابة
 5البعض منا سلتبًئا حىت ال نتبع اإلضافات.
 
                                                          
٢١١٨يونيو  ٢٨, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ الثانوية عهدادلاسوتيون رئيسة حبيبة سورياين ن 3 
٢١١٨يونيو  ٢٨, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ عهد الثانويةادل ةحبيبة سورياين ناسوتيون رئيس 4 
٢١١٨يونيو  ٢٨دار االستقامة تاريخ طالب, مقابلة معهد زين   5 
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 جهود إتقان ادلادة-ب
إلتقان ادلادة الذي  عداد نفسوالتعليم، جيب على ادلعلم إقب  عملية 
ادلهارات  أن يتقنعلى ادلعلم  أيضا جيبو يف جانب آخر يدرس فيها،
قراءة ومهارة الكتابة. ستماع، مهارة الكالم، مهارة المهارة االاألربعة وىي:
مهارة األربعة وىي هارة ه ادلذحيتصلواحدة عن ىالبحث  الكن يف ىذ
قال أحد ادلشكالت الكتابة. يناسب مبقابلة حبيبة سورياين رئيس العالية 
بسبب عدم االعًتاف اليت يواجهها الاالب بسبب عدم وجود مفردات، 
، وعدم فهم مواد اللغة  ، وعدم التدريب يف الكتابة العربيةحبروف ىيجائية
زلمد حسنان ناسوتيون أيضًا ، فقال إن الاالب مل  يناسب مبقابلة6.العربية
يقرأوا كتباً عن العربية ومل يفهموا كيف يكتبوا أطوااًل قصَتة من ادلفردة اللغة 
مرضيىة أن إتقان ادلواد ادلقدمة من ادلعلم مفيدا جدا  يناسب مبقابلة7العربية.
تظهر بعد ادلالحظة أن ادلعلم يابق 8ة الكتابة العربية للاالب.يف ترقية مهار 
 9ادلادة ادلناسب مبهارة الاالب حقا.
معهد دار االستقامة ىوتا بادنج  ويف تلقي الدروس من قدرات 
الاالب ليست ىي نفسها ىناك الاالب الذين ديكن أن دتتص الدروس 
التعلم, خاصة يف بسهولة وىناك أيضا الاالب الذين لديهم صعوبة يف 
 .مالءيف تعليم اإل الكتابة  اللغة  العربية
 
                                                          
٢١١٨يونيو  ٢۹قابلة معهد دار االستقامة تاريخ , معهد الثانويةادل ةحبيبة سورياين ناسوتيون رئيس 6 
٢١١٨يونيو  ٢۹ناسوتيون معلم, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ حسنان 7  
٢١١٨يونيو  ٢۹طالب, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ مرضية  8   
٢١١٨يوليو  ٢مالحظة معهد دار االستقامة تاريخ  9 
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 جهود استخدام الوسيلة التعلم -ج
وسيلة  ىي أحدة جهود يف التعليم احملتاج دلساعدة إلقاء احملتوى 
لكي يفهم سهال. الوسيلة كأداة يف عملية التعلم  يعٍت واقعية الذي ال 
أن دون الوسيلة، فاحملتوى او  يستايع ابتعادا بو، يشعر ادلدرس الواعية 
 ك  الشيئ ادلتعلق باحملتوى يفهم الاالب صعبا.
وىذا احلال يناسب بادلقابلة رودي فندافوتان أنو قال تكون 
أخربوا اختصار  بشك  مكتوبة يف اجملموعات مث يأمر ك  اجملموعة 
ظهرت  10وىذا يساعد الاالب لًتقية مهارة الكتابة اللغة العربية. الورق،
د البحوث ادلباشرة حلمان ىاسيبوان حقا يستخدم الوسيلة يف ترقية بع
لكنو سلتلف  11.ب معهد دار االستقامة ىوتا بادنجمهارة الكتابة للاال
بادلقابلة مع فايمة ريانا اهنا قالت اشعر باحلماسة بتوزيع اجملموعة 
لقضاءة الوسيلة الذي وجو ادلدرس لكنٍت اليفهم بالقاعدة اذن اشعر 
ظهرت بعد البحوث ادلباشرة  أهنا خترجت من 12عبة دلشاركة أحيانا.بالص
 مدرسة العالية احلكومية ، لذلك تشعر بالصعبة عندما عملية التعلم.
 جهود إلدارة الابقة-د
بناء على حاص  ادلالحظة الاالب الذي تقيم الباحثة يف معهد دار 
االستقامة ىوتا بادنج أن ك  اليوم يف تعلماللغة العربية وخاصة يف مهارة 
الكتابة، منظم الفص  يقام قب  بدء التعلم، ينظم الفص ، ينظف الفص  
                                                          
٢١١٨يوليو  ٣رودي فندافوتان معلم, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ  10  
٢١١٨يوليو  ٤حلمان ىاسيبوان معلم, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ  11  
٢١١٨يوليو  ٦طالب, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ فايمة رياين  12  
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  بتكون ادلوقف ادلالئمة، يبدئ  مبدير الفص  باألمن، اطمئنان، ومريح
 يف أداء انشاة التعلم.
ىذاه احلال يناسب باحلاص  ادلقابلة فضيلة الاالب معهد دار 
 االستقامة أهنا قالت أن قب  بدء التعلم أحسن يبتكر الفص  ال خاَت،
 13مل يكون توتر يف عملية الدفاع.
كانت ادلعلم يف ترقية مهارة الكتابة وىو  وقد خلص إىل أن جهود ادلعلم  
قدرة على استخدام وسائ  اإلعالم  والقدرة على إدارة الفص  جيع  اضافيةوال
اذلدف ىو أن التعلم لك. ذو غَت حبيث ال تكون عملية التعليم والتعلم رتيبة 
ديكن حتقيقو. واجع  الاالب بارعُت يف كتابة دروس اللغة العربية ، وخاصة 
 مالء.اإل دروس
ة للاالب معهد دار االستقامة حتديات تواجهها ادلعلم يف ترقية مهارة الكتاب -۲
 ىوتا بادانج.
ك  ادلعلم حيتاج اىل ادلعرفة ماىي التحديات اليت تواجهها الاالب 
وادلعلم، ذلذا يساعد باالقة يف عملية التعلم، اما التحديات اليت تواجهها 
ىناك كس  الاالب يف متابعة اإلضافات اليت تتم خارج ساعات ادلعلم:
ىذه يناسب مبقابلة مع حبيبة سورياين ناسوتيون نقص ادلفردات، 14.الدرس
اهنا قالت، ألهنا نقص ادلفردات، بسبب عدم االعًتاف حبروف ىيجائية،  
تتأكد منجا ىداية 15وعدم كتابة اللغة العربية، وال افهام ادلادة الذي يلقيها.
اهنا قالت اهنم ال يفهمون مبفردات الذي يلقيها، ألهنم خريج من مدرسة 
                                                          
٢١١٨يوليو  ۹, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ البطفضيلة  13  
٢١١٨يوليو  ٩رودي فندافوتان معلم, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ  14  
٢١١٨يوليو  ١٢, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ ة ادلعهد الثانويةحبيبة سورياين ناسوتيون رئيس 15  
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قص النظام للاالب، تناسب ادلقابلة مع حبيبة سورياين ناسوتيون ن16العام.
أهنا قالت عدد من الاالب غياب من احلضور يف عملية التعلم، مثال 
 تتأكد17حينما انتق  الدرس ىم يهملون الوقت حىت صارت تأخر التعلم.
إن ىناك شخصُت مثقالن ادلعلم ألن ادلعلم  قال أنو زلمد ازىار ناسوتيون
قلة الوقت يف تدريس ، وقال أيضا إن ىناك الءريس درس اإلمتدالذي 
غَت متوفر 18.أدى إىل تأخر الاالب خاصة يف الكتابة حىت، الءدروساإلم
نقص ادلرافق 19الوسيلة التعلم، مث  حيتاج الغرفة ادلغلق يف التعليم اإلستماع.











                                                          
٢١١٨يوليو  ١٤تاريخ  طالب, مقابلة معهد دار االستقامةمنجا ىداية  16  
٢١١٨يوليو  ١٧, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ ة ادلعهد الثانويةحبيبة سورياين ناسوتيون رئيس 17  
٢١١٨يوليو  ١٧معلم, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخزلمد ازىار ناسوتيون  18  
٢١١٨يوليو  ٢١, مقابلة معهد دار االستقامة تاريخ ة ادلعهد الثانويةحبيبة سورياين ناسوتيون رئيس 19  
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مساالباب الخ  
 خاتمة
 الصةخ . أ
الكتابة يف ترقية مهارة  علمث الذي يفعل عن جهود املبناء على البح
 بادنج سيدميبوان  هي: -دار االستقامة هوتا بادنج لطالب معهد
دار  الكتابة لطالب معهد . جهود املدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة١
األربعة مناقشة مهارة  ةاملهارامن ا، بتضمن جيد االستقامة هوتا بادنج
اعطاء الشرح لفهم سهال  علمامل لكذهارة الكتابة. ل، وهي مفقطواحدة 
الطالب اما يف إلقاء احملتوى، وسيلة و مدير الفصل الكاملة، لكنهم 
كتابة اللغة العربية خاصة درس االمالء مازالون يواجهون الصعوبة يف ال
 احلكومية لعداديةم من مدرسة الوبعضهم ال تتخرجون من املعهد، لكنه
 .العامة احلكومية ثانوية، مدرسة الالعامة
دار االستقامة لطالب معهد تواجهها املعلم يف ترقية مهارة الكتابة  حتديات.٢
الطالب يف التعلم الكسل  ديوجو بسبب بادنج سيدميبوان  -نجهوتا باد
 للغةالكتابة  ممارسة قصون تسيطر عليها الطالب، ةدفر امل قصاإلضايف، ون
 قصون مواد باللغة العربية، وعدم انضباط الطالب الفهم قصون ،العربية
وسائل تعليم اللغة  ونقص الوقت أثناء اإلمالء الدرسعماملعلمني اإلمالء 







 اقتراحات . ب
 مقدمة يف هذا التقرير هي:اقرتاحات 
بادنج  -. املعلمني الذين يعلمون يف معهد دار االستقامة هوتا بادنج١
اللغة العربية  سيدميبوان لرتقية العلوم عن جهود املعلم يف ترقية مهارة الكتابة
عالوة على أحداث إضافية خارج ساعات خاصة درس االمالء, 
ل الطالب ويرتسخ يف ذهن الطالب ما لكي يسه واالعالم املواد,الدرس
 .خاصة تعليم دروس االمالء يلقيها
بادنج  -. املعلمني الذين يعلمون يف معهد دار االستقامة هوتا بادنج٢
فيجهود  تحدياتسيدميبوان، حبيث تويل اهتماما ألشياء اليت تصبح ال
املعلم يف ترقية مهارة الكتابة لطالب، حبيث عملية التعلم على ما يرام 
 وحتقيق األهداف اليت كان متوقعا.
 يف نشاطًا وأكثر التعلم يف نشاطًا أكثر الطالب يكون أن املتوقع من .٣









ماالنج: جامعة اندونسيا حكومية  تعلم  اللغة العربية طرقعبد الوهاب رشيدي, 
 .٢٢٢۹ماالنج, 
بادانج:  م اللغة العربيةيكتاب تعل  إعدادعبد اهلل,  عبد اهلل اجلايل و عبد احلميد
  .٢٢۱٢ ,اكادميا فرمات
اينوفاتيف ماالنج: جامعة  استيرتيجية تعلم اللغة العربيةشيفول مصطفى 
    ٢٢١١اندونسيا حكومية مالك فرس, 
 Departemen,  ٢٢٢٤باندونج: مجانة العلى, القرآن وترمجة,
Agama  
   ٢٢٢٥, باندونج: رماج روسداكريا, المعلمون المحترفونمولياسا,
   ٢٢۱٣, جاكرتا: كالم مليا, مهنة المعلم واالخالقرامايوليس, 
  يوكياكرتا تيارا وجان:, اللغة واألدب في وجهات نظر مختلفة, رانوا افندي
,٢٢٢٥   
جاكرتا: باىل  معجم الكبير اللغة االندونسيةر,ذولفجر و فطرى افرليا
  ۱۹٤٤,فوستاكا
جاكرتا: راج غرافندو فرسا د,  التفاعل والتدريس الدافع الحازنسردميان, 
٢٢٢٣ 
: مطبعة جماالن مدرس اللغة العربيةمهارة التدريس نحو إعداد أوريل حبرالدين، 
   .٢٢١٢جامعة موالنا إبرهيم اإلسالمية احلكومية، 
رينكا جاكرتا: المعلمين والطالب في التفاعالت التعلمية البحرشيف 
  .٢٢٢٢جفتا, 
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, المعلمون المحترفون وتنفيذ شفرالدين نوردين, بشريالدين عثمان
  .٢٢٢٤جاكرتا: جفوتات, ,المناهج




, Ciputat Press بادانج:, استيرتيجية تعلم لتعليم وتعليم صغير ,امحد صربى
٢٢٢٥       
 ٢٢۱٣, Alfabetaباندوونج: ,اودين شيفوالدين, التطوير املهين املعلم 
 . ٢٢۱۱جاكرتا: بومي اكسارا, ,, تعليم مهنةمهزة. ب. اونو
,٢٢۱۱  Remaja Rosdakarya :, باندونج,المعلمون المحترفونعثمان   
  
,۱۹۹٧  Departemen Agama Dan 
Kebudayaan  
 ٢٢٢٧:غاونج فرساد فرس,جاكرتا ,قدرة اللغة العربيةفيصل هندرا واصحابه,
  
ماالنج: , استيرتيجية تعليم  اللغة العربية و طرقبصرى مصطفى, عبداحلميد, 
  ٢٢۱٢مالك فرس,
  ٢٢٢٥جاكرتا:راجا غرافندو فرسادا, ,لبحثطرقاسومادي سوريابراتا, 
باندونج: غرافندو ١منهيجية البحث التربية, ج عمري اهلادى و. ه. هاريونو, 
  ٢٢٢٥فرسادا,
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